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C ’est celui de la bouteille que 
l ’on apporte avant de se séparer, 
pour boire le coup de l’étrier cher 
aux cavaliers. Une aimable cou­
tume que celle-là, mais qui ap­
pelle une fine goutte, du
Johannisberg Orsat
par exemple, ce vin riche et fruité, 
qui sent bon le terroir, un vin qui 
scelle les amitiés, les réconcilia­
tions et que l ’on boit en regret­
tant la petitesse du flacon.
A. Orsat S.A.. Martigny/Valais
Dans toutes les bonnes maisons
1. TÉLÉCABINE DE MÉDRAN \  ^
2. TEUÉFÉRIOUE DES ATTELAS V. '
3 . TÉLÉSIÈGE DE SAVOLEYRES X
4. TÉLÉSKI DE SAVOLEYRES C
5. TÉLÉSKI DES RUINETTES \
6. TÉLÉSKI DE RANSOUX
7. TÉLÉSKI DES MOULINS
8. PROJET DE TÉLÉFÉRIQUES
DU MONT-OELE ET DU MONT-FORT
n
VV F. (S S H O R N
DENT-BL ANCHEZIN AL RO TH ORN
MONT-ROSE O E N r - D ’HGRENS
PIG N E  O A R O L L A
v e R B i e R
Photo aérienne de Rodolphe Tissières
La station au soleil, les pistes à l ’ombre, la porte de la Haute-Route
Un réseau unique de téléfériques dessert
TÉLÉCABINE DE MÉDRAN
ait. 1500-2200 m. - débit 450 persVh.
TÉLÉSIÈG E DE SAVOLEYRES
Pierre -à-Voir
ait. 1600-2340 m. - débit 170 pers./h.
TÉLÉSKI DE SAVOLEYRES
ait. 1900-2340 m. - débit 330 pers./h.
TÉLÉSKI DES RUINETTES
ait. 2030-2290 m. - débit 500 pers./h-
des pistes sensationnelles
D e la n e ig e  de  n o v em b re  à  f in  m ai
TÉLÉFÉRIQ U E DES ATTELAS
Col des  Vaux
ait. 2200-2730 m. - débit 330 pers./h.
Libre  parcou rs  p o u r  m e m b re s  d e  sk i-clubs  ou 
C lu b  a lp in  su r  tou tes  les ins ta l la t ions  ci -des- 
sus : 1 jo u r  =  F r .  12.— (se m u n i r  d e  pho to ) .
H O T E L S Lits Prop r ié ta ire s
de  V erb ie r  . . . . . . 79 F. B ruchez
S p o r t 'H ô te l  . . . . . . 70 A. G ay -des -C o m bes
R osa-B lanche  . . . . . 60 F c l lay -H o w a ld
E d e n .................................. . . 60 [acques  M étra i
A l p i n a ............................. . . 50 M eil lan d  F rères
M o n t - F o r t ....................... . . 45 G e n o u d -F iv e l
G ran d -C o m b in . . 40 E. Bessard
L ’A u b e r g e ....................... . . 40 R.-A. N an te rm o d
C e n t r a l ............................ . . 40 F. G uanziro li
. . 35 A. O rei l le r
R es ta u ran t  d u  T é lés ièg e  d e  Sa-
voleyres  (2350 m.) dorto irs
R es ta u ran t  d u  Té lés iège  d e  Mé-
d ra n  (2200 m.)  . . . A. e t  H . M iche llod
H O T E L S  Lits
B e l l e v u e .......................................28
F a r i n e t ............................................ 25
P i e r r e - à - V o i r .................................20
C a to g n e  .......................................18
des T o u r i s t e s ................................. 18
R o s a l p ............................................ 15
B e s s o n ............................................ 12
V er lu isan t   ................................... 6
H O M E S  (Pensionnats)
C l a r m o n t .......................................20
P a t h i e r s .............................................12
Les O r m e a u x ................................... 7
P roprié ta ire s
A. Luisier  
G. M eil land  
D elez -S aug y  
C orthay-Gross  
V au d an  
R. P ierroz  
Besson-Bail l ifa rd  
M ichc llod  F rères
L. Vuil le 
J. Besse 
M ll e  B orgeaud
/H cntana  - X )ezntala
LE MIRABEAU
H ô te l -R e s ta u ra n t,  25 ans de  t r a d i t i o n  a u  se rv ice  de la  
c l ie n tè le .
H e n r i P err in  p ro p r . Tél. 027  /  5 23 07
BASQUE POPULAIRE
DE MARTIGNY
T é lé p h o n e  026 /  6 12 75 
C hèques postaux I l e  1000
Créd its  com m erc iaux  
Créd its  de  cons truc t ion  
Prêts hyp o thé ca ires  et sous toutes 
autres formes
Dépôts à vue  ou à te rm e en 
co m p te  courant 
Carnets  d 'é p a rg n e  
O b l ig a t io n s  à 3 et 5 ans 
G é rance  de  ti tres
Capital et réserves: Fr. 2 000 000,-
La revue TREIZE ETOILES
a été composée, imprimée et reliée 
par
l'Imprimerie Rillet, a Martigny
La légion de Sierre
ô  / '/ V / e n  r /  /
»
Passez vos vacances, vo tre  
w e e k -e n d  à
540 m.
Lieu de  sé jou r et cen tre  d 'excu rs ions 
p o u r  to u te  l 'année
Plage —  C a m p in g  —  Sports d 'h iv e r
üP a r  L é p a r g n e . . .  à  l  a i s a n c e
Nous b o n i f io n s  ac tu e l lem e n t  
le 3 %  d ' in té rê t  p o u r  d é p ô ts  sur 
carnets d ’é p a rg n e  
le 3 'h °/o p o u r  d é p ô ts  sur o b l ig a ­
tions à 3 et 5 ans 
Placements  à l 'abr i  des baisses de
Banque Populaire de Sierre
Montana SIERRE Cram
Confection Chemiserie Chapellerie




La m a iso n  d e  c o n f ia n c e  é ta b l ie  à Sion 
d e p u is  p lus  d e  c e n t  ans
R é ou ve rtu re  le  1er m a rs .  N o t re  té lé fé r iq u e  a m è n e  les to u r is te s  en 
8 m inu tes  su r le co l,  d 'o ù  i ls  jo u is s e n t  d 'u n  P A N O R A M A
U N IQ U E
A u  p r in te m p s ,  la  G e m m i o f f r e  a u x  sk ie u rs  des p o s s ib i l i té s  i l l i m i ­
tées. C o n d it io n s  d 'e n n e ig e m e n t  a b s o lu m e n t  sûres. Passages p a r  
le W i ld s t r u b e l  su r la  Lenk, M o n ta n a ,  V e r m a la  e t A d e lb o d e n .
Centre alpin d’études, d’éducation et de sports
(Crans) BllIClie (Montana)
V a la is  - A l t i t u d e  1309 m. - Suis:
Institut de jeunes gens Pensionnat de jeunes filles
Les Roches V i l la  Prés-Fleuris
BLUCHE - Tél. 5 24 32 BLUCHE - Tél. 5 26 68
Section d e  langues m odernes  - Section com m erc ia le  
Section sc ien t i f iq ue  
Section d 'é tudes  secondaires  - Section classique 
Section p r im a ire
Fo o tb a l l  -îlf E qu i ta t ion  Escrime 3,% G o l f  Ski i'fr A lp in is m e  i'fc N a ta t ion  Tennis
P répara t ion  à tous les examens suisses et é trangers
HI VER - COURS DE V A C A N C E S  -  ÉTÉ
Au cœur des Alpes valaisannes, dans un cadre idéal, chaque é lève reçoit une solide instruction 
et dé ve lo pp e  sainement son esprit, son caractère et son corps
DôUl ics JZclncttcs da (Zanaha,
fraîches et croquantes !
Une pa rt ie  im po r tan te  
de  la ré co l te  a t tend  encore  
vo t re  p la is i r  : p ro f i te z -e n  ! 
La R eine tte  du Canada 
est la p o m m e  
p ré fé ré e  des pâtissiers 
et vous en ferez aussi 
le m e i l le u r  des gâ teaux !
Encavez avantageusement  
des Reinettes du Canada
C roquan tes  et fru i tées, les Reinettes du  Canada 
a t te ig n e n t  m a in tenan t  leu r  p le in e  matur i té .
Elles sont d 'u n  p r ix  très favo rab le ,  sur tou t si vous 
les achetez par c o rb e i l le  ou harasse.
Faites v o t re  p ro v is io n  a u jo u rd 'h u i  enco re  !
Les Reinettes du  Canada con se rve ron t  tou tes leurs 
qua l i tés  si vous les dé posez  à la cave  en les 
cou v ran t  d e  jou rnaux . Sans se r ide r ,  e l les res teront 
pa r fa i te m en t  fra îches des semaines durant .
Une « recette de santé », 
avec des Reinettes du Canada
Râpez qu e lq u e s  Reinettes du  Canada, a jou tez  d u  lait 
et sucrez à vo lo n té .  C e tfe  rece tte  fo u te  s im p le  vous 
o f f re ,  sous une fo rm e  savoureuse, q u a tre  v i tam ines 
et neuf substances m inérales ind ispensab les  
p o u r  v o t re  santé.
Essayez ce soir encore...  et p o r tez -vous  m ieux !
La Reinette du Canada, 
pomme préférée des Parisiennes
Le Valais s 'app rê te  d e  no uveau  à l iv re r  des Reinettes 
du Canada à Paris. C 'est qu e  les Parisiennes 
sont p a r t icu l iè re m e n t  f r iandes d e  ce tte  b e l le  p o m m e  
c ro q u a n te  à la cha ir  pa r fum ée . Faites co m m e  elles : 
g r ig n o te z  soir et matin  une R e ine tte  du  Canada. 
C 'est très ra fraîch issant et e xce l le n t  p o u r  les dents.
O  P A  V
En p le in  h iver , le Vala is vous o f f re  des pom m es 
croquan tes  à souhait et d ’une  m erve i l leuse  
fra îcheur.  Ce sont des Reinettes du  Canada 
p ro v e n a n t  d e  co teaux enso le i l lés, 
et go rg é e s  d e  l 'a ir  
pu r  de  la m on tagne .
Qui perd 
gagne
Vous n'avez pas succombé, mesdames. Vous n'avez sim­
plement pas voulu. Entre nous, vous n'y perdez rien. Cette 
cuisine est infiniment moins délectable que la vôtre Vous 
n'avez presque pas bougé le petit do igt, pourtant les 
hommes ont eu peur de vous. « Si elles votent, elles iront 
voter. Et comme nous n'y allons plus, qui nous d it que, d'ici 
quelques années, elles ne feront pas passer une révision 
constitutionnelle pour nous interdire, à nous autres hommes, 
l'accès aux urnes ? » *  Présentes à votre gré dans nos
affaires —  et « Treize Etoiles » a fait prendre exprès pour 
vous cet instantané qui montre M. Gabriel Bérard présidant, 
entouré et assisté de deux de ses collègues, une séance capi­
tale de l'Union des expéditeurs de fruits du Valais ; et vous 
voyez dans quel embarras le met l ' intervention justifiée de 
l'une d'elles ! —  présentes dans nos foyers, présentes dans 
nos cœurs, vous avez, je  vous l'assure, le beau rôle. Et quand 
vous voudrez vraiment voter, malgré nos restrictions intimes, 
la chose passera comme une lettre à la poste. Comment 
pourrions-nous vous le refuser ?
O ijiÜ ÏW h m
TREIZE ETOILES
P araî t  le  10 d e  c h a q u e  mois 
R E D A C T E U R  E N  C H E F
Bojen O lsom m e r ,  S ion, av e n u e  d e  la  G are  10
A D M IN IS T R A T IO N  E T  IM P R E S S IO N  
Im pr im er ie  P ille t ,  M ar t ignv
R É G IE  D E S  A N N O N C E S
Im p r im er ie  P i l le t ,  M ar t ig n y ,  té l.  026 /  6 10 52
A B O N N E M E N T S
Suisse : F r .  12.— ; é t r a n g e r  : F r .  18.—
Le n u m é ro  : F r .  1.20
C o m p te  de  ch è q u es  I I  c 4230, Sion
S O M M A I R E  Nc 2, février 1959 : Qui perd gagne. — « Treize Etoiles » 
en Tunisie. — Joies du curling. •— Les XXVe* Cham­
pionnats valaisans de ski. — Jeux internationaux silen­
cieux. — Sion était-il Drusomagus ? — Unterbâcli ou 
l’épilogue d ’un problème juridique. — Une vie de chien. 
— Potins valaisans. — Sois belle et tais-toi ! — Au pied 
de la lettre. — Le chemin de fer Viège-Zermatt et Gor- 
nergrat a soixante ans. — Carnaval sur les Hautes Ter­
res. — Carnaval à travers le canton. •— Julien Clavien 
a ressuscité Vermala. — Une Valaisanne a écrit « F em ­
mes parquées », livre à scandales.
C ou ve r tu re  : A M orgins ,  s ta t ion  en  p le in e  rena issance
V J  v f  J * V  j
«TREIZE ÉTOILES)
vre D ivicon avait eu  u n  ba teau , il y  a lla it dare-dare . 
E t  ce t an tiq u e  rendez-vous d e  p ira tes  n ’est pas désa i­
m anté.
Nous nous y re trouvons en  fam ille. M. K urt K rapf, 
si b ienv enu  e t si assidu aux assises du  tourism e valai- 
san, expertise en ce m om en t le tourism e tun isien  po u r 
le com pte  d e  l’O N U , d o n t le rep résen tan t résiden t, 
M. Saenger, a  aussi de  solides a ttaches avec no tre  
can ton  : il y  a fa it ses p rem ières arm es en  g é ran t la 
coopérative de  M o n tana  !
C onciliabules avec des personnalités d u  m onde 
d ip lom atique , avec des économ istes e t des com m er­
çants. N ous logeons chez M. T uor, qu i a aussi u n  
hôtel dans les Grisons, faisons le to u r  des res tau ran ts ,
P ou rq uo i pas ? L e tourism e, ce tte  bougeo tte  u n iv e r­
selle, n ’est jam ais à sens un ique . Pas p lus q u e  la 
m oindre  affaire, n i au cun  co n tac t hum ain ...
Sauf la traversée  qu i nous a fa it voir, à l’aller, 
beau cou p  p lus q u e  nos tre ize étoiles, car la M éd ite r ­
ranée  a des hum eurs de  chien, de  lion, d e  tau reau , 
de  faucon , com m e on le lit su r la  carte  (et l ’île du  
M al-de-V entre, cela vous d it q u e lq u e  chose?), ce court 
voyage ran gé  sous la ru b r iq u e  « tourism e d ’explora­
tion  », d ’après le lexique d u  pro fesseur K rapf, a  é té  
un vrai régal. E xploration  d ’u n  pays au th en tiq u e  qui 
n ’a pas changé depuis mille ans dans son é ten d u e  
vouée au  nom adism e, avec la con trepartie  d ’un e  
espèce de  carrousel de  l’hum anité , u n e  kerm esse qui 
se déploie  au som m et du  pays, sur la ligne C arthage- 
Tunis-B izerte. Q ui n ’est pas passé p a r là ? Si ce pau-
Dans le  sud  tun is ien ,  s p ec tac le  rar iss im e : un  o ued  où l 'eau  coule. 
El le  es t b o u eu se ,  mais  que l le  p ro v id e n ce  p o u r  les nom ades
qu i servent une  exquise cuisine cosm opolite ; a p p re ­
nons à m anger le b rik  à l’œ u f sans fa ire  de  taches, 
e t s to ïquem en t la chakchouka. T ourism e gastrono ­
m ique.
E xcellents m essages du  p rés iden t B ourgu iba  à  nos 
com patrio tes, en particu lie r aux lec teu rs •—  e t  aux 
lectrices —  d e  « T reize E toiles ». Il a accordé  le d ro it 
de  vote  aux fem m es, lui...
EN TUNISIE
R endez-vous à C arthage , sur ces lieux baignés de  
souvenirs e t d e  sel. M éd ita tions dans la b la n ch eu r de 
K airouan ; un  sau t ju sq u ’au g ran d  dése rt po u r voir 
les oasis, rô tir le jour, geler la  nu it, e t tâ te r  d u  ch a ­
m eau (tourism e à to u t poil ?), e t re to u r à T unis.
L e b u reau  de  M. K rapf d o n n e  sur la  m éd ina , e t 
la vue est im prenab le . E n ch ev ê trem en t d e  basses 
m aisons, d e  couloirs, d e  cours e t d e  to its p la ts. P erce 
une flèche de  m inare t, m o n te  u n e  lan c inan te  com ­
pla in te ou un  appe l rauque . Sèche u n e  lessive, verse 
un char d ’oranges sur les b id ons d u  m arch an d  d ’eau.
E t M. K rapf de  d ic te r ses rappo rts  dans un  français 
im peccable, m ais avec u n e  rig u eu r d ’outre-Sarine...
Son avis sur le pays ? E n th ousias te  e t  constructif.
D ’inestim ables ressources touristiques, encore p resq u e  
inexploitées. M ille deux cents kilom ètres d e  litto ral à 
m eubler, des circuits d u  désert à  organiser, des vacan ­
ces archéologiques, des vacances fleuries. P our l’in s ­
ta n t, l ’ensem ble  d u  trafic  po u rra it se com parer à  celui A rch i tec tu re  tu n i s ien n e
d ’u n e  sta tion  com m e Z erm att. E n  to u t e t pour tout, 
la T unisie  p e u t aligner, su r ses 125.180 k m 2, (trois fois
la Suisse), peuplés p a r  p rès de  4 millions d ’hab itan ts , 
une  v ing ta ine  d ’hôtels convenables e t 1700 lits (2500
L a  g ra n d e  jo ie  des  tour is tes  : tâ te r  du  c h a m e a u  ! à  Z erm att). E n  gros, u n  dem i-m illion de  nu itées. E t
po u rtan t, 5000 km. d ’excellentes routes françaises, des 
ruines rom aines en veux-tu en  voilà, e t des charm es 
que  p eu v en t lui env ier p resq u e  tous les pays d u  
m onde.
Il s’ag it d ’y constru ire  p o u r com m encer u n e  d izaine 
d ’hôtels aux endroits s tra tég iques, e t  de  faciliter les 
com m unications avec l’E u rope . O n espère  q u e  la 
Suisse se m an ifes tera  dans ce p rogram m e. A u su r­
plus, u n e  idée  au dacieuse  v ien t de  na ître , celle d ’un 
jum elage  des saisons : fa ire en sorte q u e  le touriste  
puisse, p ra tiq u em en t dans la m êm e journée, fa ire  du  
ski sur nos pen tes , e t p ren d re  u n  b a in  d e  m er. V acan ­
ces m élangées, b lanches e t  bleues. C ueillir u n e  o range  
et reven ir p our sa p a rtie  de  curling. L ’avion, en  q u e l­
ques heures, p e rm et ce dépaysem en t, q u ’il sem blerait 
in téressan t d ’organiser. B. O.
Le p ro fesseur  K rap t  (à dro ite)  expose ses  vues su r  le tour ism e 
tun is ien  à  M. P au l  B oven  (au m ilieu) e t  à M. Saeng e r ,  r ep ré s en tan t  
rés iden t  de  I’O N U .
j m m
Celui qui passe près d’une patinoire 
et voit pour la première fois une 
partie de curling ne peut s’empêcher 
de sourire au spectacle de graves 
messieurs brandissant chacun un balai, 
comme de parfaites « pipelettes » !
E t pourtant, les initiés vous diront 
avec raison que le curling est un jeu 
passionnant, qui jouit aujourd’hui des 
faveurs non seulement des hommes 
d ’un certain âge, mais de nombreux 
jeunes aussi.
Venu d ’Ecosse, ce jeu s’est implanté 
en Valais, tout d ’aborcl dans les sta­
tions fréquentées par la clientèle bri­
tannique. Mais maintenant, les ressor­
tissants de presque toutes les nations 
le pratiquent et plusieurs clubs ont
joies du curling
p ar P ierre V ailette
été fondés. Il paraît même que Sion 
aura le sien dès l’hiver prochain, très 
probablement.
Actuellement, on joue au curling à 
Zermatt, Crans, Montana et Cham­
perty.
Ce sport si attrayant est en somme 
un très proche parent du classique 
jeu de boules et les règles qui les ré­
gissent tous deux sont assez sembla­
bles... La glace remplace la terre 
battue et de gros palets de granit 
écossais se substituent aux boules.
Ces pierres, qui pèsent de seize à 
dix-huit kilos et demi, sont encerclées 
de fer et munies de poignées prati­
ques. Chaque camp compte en règle 
générale quatre joueurs et chaque
joueur des deux camps a le droit de 
lancer deux pierres.
Que viennent donc faire les balais 
dans cette affaire, me demanderez- 
vous ?
E h bien ! ces auxiliaires jouent un  
rôle très important. Ils servent à ba­
layer la glace afin de prolonger la 
glissade de la pierre après son lance­
m ent et de l’amener le plus près 
possible du but.
Il est évident que la glace des pistes 
de curling doit être lisse comme un 
miroir et parfaitement entretenue. Ces 
pistes, sauf erreur, n’ont pas toutes la 
m ême longueur.
Fait à signaler, de nombreuses per­
sonnalités affectionnent ce sport et 
prennent part aux compétitions.
On se passionne au curling autant- 
qu’à la pétanque, ce qui n’est pas peu 
dire ! Aussi est-il fort amusant d ’en­
tendre les joueurs encourager de la
 
voix leur pierre dans sa course.
Autant que nous avons pu en juger, 
ce délassement sportif rajeunit son 
homme et lui apporte le m êm e bien- 
être physique que n’importe quelle 
autre discipline.
Un vétéran ne nous a-t-il pas dé­
claré : « Goûter aux joies du curling 
une seule fois, c’est l’adopter pour la 
vie... »
Les c ha m pion s  suisses 1959 : d e  g au c h e  à  d ro i te ,  MM. 
Narcisse  Spozio ,  F r i tz  W u rg le r ,  F e rd in a n d  Savary e t  
G érard  G an ty  (Pho to  P e r ren ,  Ze rm at t) A Z e rm a t t  (Pho to  P. V ailette)
Le film des Championnats valaisans de ski
Les 30 et 31 janvier et le l ”r février, par un temps 
déjà printanier, plus de trois cents sportifs se sont 
disputés les XXVe* Championnats valaisans de ski sur 
les pistes de Loèche4es-Bains. Ils se sont mesurés dans 
un bel esprit de camaraderie et de lutte tout au long 
des épreuves de descente, fond, slaloms et saut qui 
figuraient au programme de ces journées inoubliables.
Les grands noms de ces championnats valaisans 
resteront : Flurin, Torrent, Pitteloud, Guanziroli, pour 
la descente, Kronig, Hischier, Kreuzer, Possa pour le 
fond, Bonvin et Perren pour le slalom.
On remarquait avec plaisir qu ’à côté de tous ces 
jeunes, quelques anciens (les cinquante ans passés) 
n’ont pas craint de se mettre en piste. Tout cela 
prouve que le ski valaisan est plus vivant aujourd’hui 
que jamais.
E n  h au t ,  de  g a u c h e  à d ro i te ,  J ean -L ou is  T o r re n t ,  d e  C rans ,  
v a in q u eu r  du com b iné  a lp in  (él i te  e t  seniors) ,  e t  A lby  P i t t e ­
loud , des A gettes ,  q u i  s ’es t  classé en  tê te  chez  les jun io rs ,  ta n t  
à la  de sce n te  q u ’au  s la lom  g éa n t .  (Photos  U VT)
E n  bas, le  sou r ire  de  G in a  G uanz iro l i ,  p rem iè re  de  la de sce n te  
dam es ,  e t  la fou lée  ir résist ib le  de  L o re n z  Possa, ch a m p io n  
vala isan  de  fond. (Photos  « T re ize  E to iles  »)
et des Jeux internationaux silencieux
A l’heure où les champions valaisans se mesuraient 
sur les champs de neige de Loèche-les-Bains, une 
autre station valaisanne, celle de Montana-Vermala, 
voyait se dérouler sur ses pistes des joutes moins 
bruyantes, certes, mais qui firent tout aussi honneur 
au sport blanc.
Plus de deux mille personnes, en effet, assistèrent 
aux IVes Jeux internationaux d ’hiver des silencieux. 
Ces épreuves réservées aux sourds-muets de tous les 
pays (il y en avait de Norvège, de France, d ’Autriche, 
d ’Allemagne, d ’Italie, de Finlande, de Suisse, etc.) ont 
connu chez nous un véritable succès, non seulement 
sur le plan sportif mais sur le plan humain par le 
contact établi entre ces hommes venus des quatre 
coins de l’Europe.
Relevons la belle performance du Valaisan Julien 
Kreutzer, d ’Obergoms, qui fut le meilleur Suisse au 
slalom spécial.
E n m a rg e  des  ép re u v es  sport ives ,  le  co m ité  in t e rn a t io n a l  des silencieux a te n u  séan c e  à  M o n tan a .  — U n co n c u r re n t  suisse p rê t e  se rm ent .
(Photos  D ep rez ,  M ontana)
Sion était-il Drusomagus ?
Interrogez le premier collégien venu. 
Il vous dira que Sion se dit en latin 
Sedunum. E t il aura raison. Mais...
Mais ce latin-là n’est pas attesté 
avant le moyen âge. La première fois 
que le mot Sedunum  apparaît dans 
un texte écrit, c’est en l’an 859, dans 
les « Annales Bertiniani ». A cette épo- 
que-là, les trois fils de Louis le Débon­
naire s’étaient déjà partagé l’Empire 
de Charlemagne. Tout ce qu ’il est
permis d ’affirmer, c’est que Sion se
dit Sedunum  en latin médiéval.
L ’antiquité romaine est absolument 
muette sur ce point. Aucune inscrip­
tion, aucun texte ne sont venus nous 
éclairer sur le nom antique de la capi­
tale actuelle du Valais. E t ce silence 
est d ’autant plus surprenant que le
Valais, rattaché à l’Empire dès le 
règne d ’Auguste, n ’est nullement ava­
re en renseignements de ce genre. 
Nous savons que Massongex était
Tarnaiae, que Martigny fut YOctodu- 
rum  de César, puis Forum Augusti 
Vallensium, enfin Forum Claudii Val- 
lensium  et que ses habitants étaient 
alors les F'oroclaudienses Vallenses, ce 
qui les distinguait d ’autres Foroclau- 
diens de régions voisines.
Nous savons aussi que la peuplade 
celtique qui occupait le Valais central 
à l’époque de César était celle des 
Sedimi, ce qui doit se traduire par 
Séduniens et non par Sédunois. Pou­
vons-nous affirmer de ce fait qu ’il 
existait « sûrement » un Sedunum, leur 
capitale ? Absolument pas !
D ’innombrables exemples viennent 
prouver le contraire. Il existait en 
Gaule des Parisii, mais Paris s’appe­
lait Lutetia. E t c’est la peuplade des 
Parisii qui a fini par donner son nom 
à sa ville capitale, et non l’inverse.
De même les Ambiani ont donné 
leur nom à Amiens. « Civitas Ambia-
nensis » doit se traduire par « la cité 
des Ambiani » et non par la ville 
d ’Amiens ! De même encore les Remi 
ont donné leur nom à Reims, leur ca­
pitale. E t nous observons, avec l’ad­
jectif Remensis, comme avec Am- 
bianensis, que le suffixe ensis s’ajoute 
aussi bien au nom d ’un peuple qu’au 
nom d ’une ville, de sorte que la forme 
« sedunensis » attestée par une ins­
cription romaine 1 ne nous permet pas 
de conclure à l’existence d ’une ville 
appelée Sedunum. Une autre inscrip­
tion est dédiée à Auguste par la « ci­
vitas Sedunorum » en qui elle recon­
naît son « patron ». C’est un docu­
ment capital, aujourd’hui encastré dans 
le vestibule de l’Hôtel de Ville de 
Sion. Ici encore il est clair que la « ci­
vitas Sedunorum » désigne toute la 
région des Séduniens, la « civitas » 
romaine n ’étant que la continuation 
de la peuplade celtique. Ces « Sedu-
U n asp ec t  p eu  vu de  la  cap i ta le  (revers du  T héâ tre )
1 Voir « V alles ia  » 1950, p a g e  146, insc r ip t ion  
N ° 4, c i tée  p a r  M arc-R . S au te r  d ans  « P r é ­
h is to i re  d u  Vala is , des  or ig ines  aux  tem ps  
m é ro v in g ie n s  ».
2 V oir  « V alles ia  » V-1950, p a g e  128, in sc r ip ­
t ion  N° 5, op. cit .
3 D ’après F . S tähe l in ,  « D ie  Schw eiz  in  rö ­
m isch er  Z e i t  », Bàie, 1948.
4 E n  a p p e n d ic e  à « Sion, c a p i ta le  a r is to cra t i ­
q u e  e t  p ay s an n e  », p a r  M aur ic e  Z e rm a t ten  
(pp. 229 à 301).
ni » étaient si peu les habitants d ’une 
ville que Tite-Live (21, 38, 9) parle 
des Sédunovéragres de la vallée Poeni- 
ne, réunissant en un seul mot le nom 
des Sedurli et celui des Veragri, qui 
constituaient avec les Nantuates du 
Bas-Valais et les Uberi du Haut-Valais 
les quatre cités valaisannes.
Or, ces quatre cités, en l’an 23 de 
notre ère, du vivant même de Jésus- 
Christ, adressèrent ensemble une dé­
dicace « à Drusus César, fils de Tibère 
Auguste, petit-fils du divin Jules, au­
gure, pontife, questeur, flamine augus- 
tal, deux fois consul, dans sa deuxième 
puissance tribunicienne. » Il s’agit 
d’une plaque calcaire aujourd’hui con­
servée à Saint-Maurice 2.
Ce Drusus, fils de l’empereur Ti­
bère, était assurément un personnage 
important. Quel avantage avait-il valu 
au Valais ? Un bienfait assez notoire 
sans doute, si l’on considère que les 
quatre « cités » de la vallée s’unissent 
pour lui élever un monument.
Tout le monde connaît le « systè­
me » de Ptolémée, cet Egyptien de 
culture grecque qui vivait au IIe siè­
cle de notre ère. Claude Ptolémée a 
laissé aussi une « Géographie » où il 
cite quelques villes de notre pays et 
notamment « Ouilcos, Ebodouron, Oc- 
todouron, Drousomagos ». Il est clair 
qu ’Octodouron est la transcription 
grecque d ’Octodure, et Drousomagos 
la transcription de Drusomagus. Mais 
où était donc cette Drusomagus qui 
perpétue dans son nom le souvenir 
de Drusus, fils de Tibère ? L’illustre 
Mommsen l’identifie avec Sion ; un 
autre historien, Œchsli, avec Masson- 
gex, mais avec moins de vraisemblan­
ce 3 Au surplus, le nom de Masson- 
gex, Tarnaiae, nous est connu avec 
certitude : il remonte à l’époque cel­
tique et est encore attesté par l’itiné­
raire d ’Antonin qui est un document 
militaire du IIIe siècle après J.-C. 
Certes, Octodurum a changé plusieurs 
fois de nom, à la manière des villes 
soviétiques ou démocrates-populaires... 
Mais ces changements officiels consa­
crent généralement une augmentation 
d’importance, un honneur plus grand 
conféré à une cité. Quelle autre que 
la capitale des Seduni pouvait ainsi 
faire l’objet de la sollicitude impé­
riale ? Massongex avait été dépossédé 
au profit de Martigny du rôle de pre ­
mier plan qu’il avait joué à l’époque 
celtique. E n outre, l’ordre dans lequel 
Ptolémée cite les localités helvétiques
U n t e r b ä c h
ou I épilogue cl un problème juridique
Le scrutin national du 1er février a  donné un regain d’actualité à 
l’initiative de la  commune d ’Unterbâch dans le domaine du  suffrage 
féminin. On se souvient que, l’hiver dernier, peu avant le vote fédé­
ral sur le service civil obligatoire, le Conseil communal d’Unterbâch 
avait décidé de laisser voter les femmes de la commune. Cette déci­
sion soulevait le problème délicat d ’une nouvelle interprétation de la 
Constitution fédérale et des lois électorales, qui ne  parlent dans leurs 
textes que des « Suisses », sans distinction de sexe.
Depuis des années déjà, les partisans du  suffrage féminin avaient 
insisté sur le fait que ni la Constitution fédérale, ni les constitutions 
cantonales — sauf celle de  Bâle — ni les lois électorales, n ’excluent 
les femmes des droits politiques. Seule la coutume les tenait à l’écart 
des urnes. De là à dem ander qu ’on modifie cette coutume ou ce 
droit coutumier, il y a peu. Le pas avait été franchi par des suffra­
gettes qui avaient requis leur inscription au registre électoral et, 
devant le refus de la commune, recouru au Tribunal fédéral.
Jusqu’à présent, le Tribunal fédéral a toujours jugé qu’il n’était 
pas arbitraire d ’exclure les femmes du droit de vote, étant donné que 
cette exclusion reposait sur un  ancien droit coutumier. Par contre, 
un membre de notre Cour suprême, M. le  juge fédéral Stocker, a 
donné aux autorités du district de Rarogne, qui lui demandaient son 
avis, le conseil de prendre une décision en faveur du droit de vote 
des femmes, et de tou t simplement les laisser voter si cela leur 
faisait envie. C’est ce que fit le Conseil communal d ’Unterbâch, et 
c’est ainsi que les femmes d ’Unterbâch furent les premières femmes 
suisses à voter, le 13 mars 1958.
Le verdict du 1er février 1959 a montré qu ’il ne fallait rien 
espérer d’un vote des hommes dans cette question, ni d’un change­
ment de texte de  la  Constitution fédérale. Voilà pourquoi la voie que 
le Conseil communal d ’Unterbâch a courageusement montrée à la 
Suisse a aujourd’hui plus d’intérêt que jamais.
Peter von Roten.
nous oblige à placer Drusomagus en 
amont d ’Octodure.
Ce n ’est pas, bien sûr, une preuve 
absolue en faveur de Sion-Drusoma- 
gus. Mais qui dit mieux ? Celui qui 
ne dit rien ? Mommsen a osé affir­
mer ; devons-nous être plus timides 
que lui, jusqu’au jour béni où la dé­
couverte d’une inscription viendra 
nous libérer de toute incertitude ?
Dans une étude philologique4 sur 
le sens du mot Seduni, J. U. Hub- 
schmied en arrive à la conclusion sui­
vante : « Il paraît donc qu’une tribu 
gauloise s’appelait « les cerfs » (Sedu­
ni) ; que le démon-cerf... hantait les
rivières (Sionne), les lieux solitaires 
(Sion, en France, Sionne), les marais 
(Sionnet). »
Que cette tribu ait donné son nom 
à sa capitale, n ’est-ce pas aussi heu­
reux pour le Valais que le fait des 
Parisii donnant leur nom à Paris ? E t 
Drusomagus ne méritait-il pas, bien 
plus que Lutetia, d ’être oublié ? Ainsi 
en sera-t-il toujours de tous les Sta­
lingrad et autres Gottwaldov...
£  . &
Cine oie 2>e eklen
Si le cheval est la  plus nob le  co nq u ê te  de  l’hom m e, 
l’hom m e, à  son tour, e s t la  p lus nob le  conq u ê te  d u  
chien.
C erta ines personnes en  fon t jou rnellem en t l’expé­
rience.
Il do it y  avoir, sans dou te , un  m oyen d ’é lever u n  
fox à  poils du rs e t je  veux croire q u ’u n  professeur 
d e  psychologie q u i serait, en  m êm e tem ps, colonel 
dans l’arm ée, y  p a rv ien d ra it sans tro p  d e  p e ine  avec 
le concours d ’u n  psy ch ia tre  e t d ’u n e  assistan te  sociale, 
m ais voilà, il p a ra î t  m alaisé  d e  rem p lir tou tes  ces 
conditions !
E n tre  le  fox à poils du rs e t son m a ître  à poils ras 
s’élève u n  p e rp é tu e l conflit d ’au to rité  e t si l’on m ar­
q u e  u n  tem p s d e  faiblesse, l ’au tre  aussitô t en  profite .
Q u an d  je pen se  aux m esures q u ’on  dép lo ie  pour 
nom m er u n  chef d ’en trep rise , u n  g ran d  m ag is tra t ou 
u n  officier supérieur, je  n e  pu is m ’em pêch er d e  sou­
rire, ca r po u r s’assurer des dons d e  com m andem ent 
e t d ’en tra în eu r  d e  n ’im po rte  que l c an d id a t on  n ’a 
pas besoin  d e  te llem en t d e  tests...
I l su ffira it d e  le m e ttre  à  la  tê te  d ’u n  fox à poils 
durs avan t d e  le m e ttre  à  la tê te  d ’une  usine hy d ro ­
é lec trique , d u  Conseil fédéra l ou d ’u n  rég im en t d ’in ­
fanterie .
S’il p a rv ien t à dom iner l’anim al, au cun  g roupe­
m e n t hu m ain  n e  po u rra  résister à  sa  force d e  carac ­
tère . T elle  e s t m a  claire e t  f ran che  pensée.
Je  possède depu is p lus d e  seize ans u n e  p e tite  
chienne, ou p lus p réc isém en t c’est elle  qu i m e possède.
E t  j’ai com pris très rap idem en t, aux libertés q u ’elle 
p rena it, au  m épris des m iennes, q u e  je  n ’avais aucun  
p en ch an t pour la d irec tion  des affaires.
N ous avons p o u rta n t trouvé u n  te rra in  d ’en ten te .
U n  te rra in  vague...
E n  revanche, u n  d e  m es am is m ’a racon té  q u e  son 
fox à  poils du rs fa isa it la loi dans sa fam ille.
Il veu t avoir to u t son m o nde  au to u r d e  soi, e t  si 
p a r  hasard  q u e lq u ’u n  p ré te n d  s’absen ter, sans re q u é ­
rir sa com pagnie, il com m ence à engu eu le r les gens 
présents.
Si vous voulez sortir le  soir, il am eu te  le q u a rtie r  
d u ra n t des heures.
T a n t e t si b ien  q u e  m on p au v re  am i, q u a n d  il 
désire aller en soirée avec sa fem m e, est obligé de  
se p résen te r en chem ise d e  n u it  à  son ch ien  pour 
lu i fa ire  cro ire q u ’il va se coucher, puis de  s’hab iller 
au  fond  d u  vestibu le  aussi doucem en t q u e  possible 
afin  d e  n e  pas éveiller son a tten tio n  sur son d ép a rt 
secret.
C ’est com m e ça, d ’ailleurs, q u ’il a  m a n q u é  à  Paris 
le concert d e  la  Callas : il avait laissé to m b er u n e  
d e  ses chaussures e t  na tu re llem en t le fox s’é ta it dou té  
d e  q u e lq u e  chose...
N atu re llem en t, il y  a des com pensations.
C ’es t grâce  à  son ch ien  q u e  m on am i a  noué des 
relations dans la  g end arm erie  e t  dans les bu reaux  
com m unaux.
Si jam ais su rv ien t u n  cam brio leur à son dom icile, 
eh  b ien , m on am i n ’au ra  pas beso in  d e  do n n er son 
adresse.
O n  a  si souven t suivi la p is te  d e  son ch ien  q u ’on 
saura  com m ent tro uver la  sienne :
—  Allô, dira-t-il, venez  v ite  ! Ç a  s’es t passé dans 
l’ap p artem en t q u e  vous ouvrez  q u a tre  ou  c in q  fois 
p a r sem aine, en  m on  absence, à  la  re q u ê te  des voisins.
Pas m oyen d e  se trom per, vous pensez  !
O ui, oui, il y  a  des com pensations.
T enez, jam ais il n e  sera it ven u  à l’esp rit d e  m on 
am i d e  s’in téresser aux m urs d e  sou tènem en t des 
ja rd ins ou aux diverses varié tés d ’arbres.
E h  b ien , depu is  q u ’ils sort avec son ch ien  il s’est 
lancé dans la  construc tion  e t dans l ’arboricu ltu re .
Il d it  q u e  ça  le  d is tra it d e  ses occupations o rd i­
naires.
Il est p ro fesseur ex trao rd inaire  d e  ph ilosophie  e t 
je  m e souviens d ’u n  jou r où, vraim ent, il a m on tré
p a r  sa sé rén ité  l’excellence d e  sa doctrine.
L e chien  lui avait bouffé  ses diplôm es.
Or, m êm e à ce tte  occasion, m on  am i n e  l ’a  pas
pris à rebrousse-poils.
—  T a n t p is ! q u ’il s’es t écrié, m agnan im e, e t c’es t 
lu i —  le p ro fesseur —  q u i a repris  le  collier.
Il m ’a avoué, néanm oins, q u ’il avait eu  q u e lq u e  
m al à g a rd e r son sang-froid.
F orcém en t, n ’est-ce pas ? O n  n ’aim e pas b eau ­
coup q u e  ce soit le  ch ien  qu i vous fasse une  niche...
/~ j) c tin s  o a i a i s a n s Lettre à mon ami Fabien, Valaisan émigré
Mon cher,
Sais-tu que, de  mémoire d ’hommes, notre Valais n ’a jamais 
connu un mois de février aussi beau que cette année ?
D u froid la nuit et du soleil la journée. De quoi réjouir 
à la fois les touristes, ceux qui les reçoivent et les paysans. 
Il est assez rare que le Père étemel arrive ainsi à conten­
ter autant de monde à la fois.
Aussi voit-on les travaux agricoles se poursuivre ardem­
ment tandis que les pentes e t les monte-pentes connaissent 
des affluences inusitées de  skieurs.
Tant de motifs de satisfaction ont contribué à rendre 
moins amère la pilule qu’ont dû avaler les partisans du 
suffrage féminin dans les rangs desquels j’avais choisi de 
militer.
« La poire n ’est pas mûre », a pu écrire un journaliste 
valaisan, en quoi il en avait d it trop et pas assez, car 
l’image, tu l’avoueras, sentait l’équivoque.
Certaines de ces dames s’en sont offusquées qui, tout 
en s’estimant parfaitement mûres, refusent énergiquement 
la comparaison avec ce fruit, si délicieux soit-il. Quant aux 
hommes, ils ne voulurent pas non plus être pris pour tel.
Bref, la page est tournée et nos femmes en resteront à 
leurs casseroles auxquelles 'le sort les a prédestinées.
Le Carnaval ayant suivi immédiatement cette consulta­
tion populaire, l ’humour eut tô t fait de reprendre ses droits 
dans notre pays. S’il y eut moins de grands cortèges, on 
compta, dit-on, une pléiade de mascarades non organisées, 
ce qui leur conféra peut-être tout autant de piment et de 
spontanéité.
Une fois de plus, notre canton a démontré qu ’à se tra­
vestir pour quelques jours le visage et la pensée, il y avait 
de quoi se retrouver soi-même, délesté du masque que l’on 
porte tous les jours de sa vie.
Relevons cependant que le sens de l ’humour n ’alla pas 
jusqu’à atteindre notre Conseil d ’Etat, lequel jugea à pro­
pos de convoquer le Grand Conseil un lundi gras pour 
délibérer de sujets fort sérieux ainsi que tu  pourras le 
constater.
A moins que, précisément, le théâtre qui s’y joue ait été 
considéré par notre gouvernement comme parfaitement 
adapté à la circonstance. Mais à me lancer dans une telle 
comparaison, je risquerais de  devenir irrévérencieux envers 
nos institutions.
Tu jugeras au reste du sérieux de notre Parlement quand 
tu sauras qu’en plein mardi gras il discuta ferme d ’une
nouvelle loi fiscale en s’alanguissant sur des textes dont 
tu connais le contenu alléchant. Car le plaisir de payer des 
impôts, c’est un peu notre seconde nature, tout comme 
celui de voter ou de boire e t manger.
Les discussions furent parfois orageuses. Elles ont géné­
ralement confirmé la boutade selon laquelle l ’impôt le plus 
juste est toujours celui que paie le voisin. On dit à ce 
moment-là qu’il est « social », en prononçant ce mot avec 
la gravité et la solennité d ’un discours électoral.
Inutile d’ajouter qu’au moment même où il s’évertuait 
à découvrir des ressources nouvelles, notre Grand Conseil 
votait en annexe de nombreuses dépenses, ce qui doit être 
considéré comme un incontestable souci d ’équilibre.
Mais je reviens à de plus solides réalités, t ’informant 
que la pomme Canada est à l’ordre du jour puisqu’elle 
meuble nos caves et nos entrepôts avec une insistance qui 
la rend encombrante. A l’OPAV, on s’efforce de la rendre 
alléchante en évoquant toutes ses vertus.
Seulement voilà, il faut chez nous que les fruits aient 
gelé pour qu’on ait envie d ’en manger. Nous aimons ce 
qui est rare. E t comme ce n ’est pas le cas des pommes, 
cette année, tu vois où nous en sommes.
Par bonheur, nos vins connaissent une situation inverse 
et chacun veut en avoir pour son soûl ! Cela nous fait 
oublier momentanément l’époque du « Rubattel » où le jus 
de la treille avait cessé d ’être une boisson délectable pour 
devenir un « problème », rébarbatif et grave, comme tous 
les problèmes.
Pour ne point quitter l ’élément liquide, je t ’avise que 
le Valais s’est mis sur les rangs pour recevoir une raffi­
nerie de pétrole. On nous dit d ’une pareille aventure 
qu’elle est fort lucrative, mais on en craint aussi les con­
séquences malodorantes dans un pays qui a la prétention 
d ’exploiter la pureté de son atmosphère à des fins touris­
tiques.
Mais ceci est une histoire pour un avenir encore lointain.
Ce qui doit nous préoccuper, pour l’instant, c’est que 
nous sommes entrés dans le carême. E t cela, ce n ’est pas 
pour s’amuser.
Aussi, trêve de plaisanteries pour aujourd’hui. Je ne 
songe qu’à expier les fautes que j’ai pu commettre tout au 
long de l’année en traitant à la légère les événements de 
l’heure.
Et, prenant la mine de circonstance — la mine de carê­
me-prenant — tout en m’efforçant de me souvenir qu’un 
saint triste est un triste saint, je t’invite à faire une péni­
tence modérée mais sincère.
Bien à toi.
Zc? comommateur exigeant 
^  dwnande un __
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En fam ille  avec Madame Z ryd Le chemin de fer Viège-Zermatf et Gornergrat 
a soixante ans !
Sois  belle et tais-toi !
Le leçon de cet échec féministe du 1er février, la voici 
dans son éclatante vérité : tous les commentaires faits 
depuis lors confirment notre manque de maturité, 
notre incapacité à  voir l’ensemble des problèmes, bref, 
notre tendance bien connue à tout ramener à Fétalon- 
macaroni.
Soyons franche ; il a fallu, pour que je me convain­
que de ces défauts, que j’assume avec toutes mes 
sœurs, la lecture d’un journal de Suisse allemande où 
l’on veut voir, dans nos conclusions hâtives après le 
vote, la preuve évidente de notre esprit superficiel.
On s’en voudrait de ne pas faire profiter autrui 
d ’une démonstration aussi brillante de logique 
masculine.
Or donc, dans la fragilité de nos cogitations, nous 
avions cru devoir nous féliciter des résultats obtenus 
en Suisse romande. Ils étaient dus, pensions-nous, à 
une mentalité plus évoluée et, peut-être encore, à un 
sentiment chevaleresque assez réconfortant.
Détrompons-nous. Si le Vaudois, le Neuchâtelois, le 
Genevois ont opté pour le vote féminin, c’est par 
antiféminisme.
Le vrai féministe, allez le chercher parmi ces cohor­
tes de gens sérieux qui ont frappé, dimanche, un mâle
D f r i c A T » * a *
A u  pied  
de la leffre
par Bojen Olsommer 
et Géa Augsbourg
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UNic E C H E L L E
Le chemin de fer Viège-Zermatt et Gornergrat 
a soixante ans ! Une plaquette publiée par la 
direction de la Compagnie contient une foule 
de renseignements du plus haut intérêt sur 
l’histoire de Zermatt et de son rail, sur la 
conquête de la montagne, sur l’essor du tou­
risme dans la vallée. Nous en recommandons 
vivement la lecture et, pour fêter cet anniver­
saire, « Treize Etoiles » a le plaisir de repro­
duire un éloge de Zerm att dû au savoureux 
écrivain qu’est M. Adolf Fux.
ZERMATT 
C’est au plus profond des vallées et à la limite extrême 
sud de la langue allemande que nous trouvons Zermatt, le 
village du Cervin. Aussi vieux que la vieille Confédéra­
tion helvétique, son nom a été diffusé dans les quatre 
coins du monde depuis que W hym per a gagné la bataille 
contre la montagne « terrible » au prix de la perte de ses 
meilleurs amis.
Avec ce jour-là, pour le Zermatt ancien, une ère nou­
velle s’est ouverte dont le point de départ a été donné par 
le Cervin, cette montagne enchanteresse et fascinatrice, 
ce Cervin unique dépassant toute imagination et toute 
attente et se moquant de toute comparaison. Dans le vaste 
monde il ne se trouve pas une deuxième montagne mar­
quée par une telle fierté, un tel escarpement, une telle aus­
térité dans la solitude. Mais il ne s’en trouve pas une 
deuxième non plus suscitant à la fois autant d'admiration 
et de crainte. Aucune plus que le Cervin n’a été décrite, 
peinte, photographiée. Celui qui n’a jamais vu se dresser 
devant lui ses parois majestueuses connaît déjà sa forme, 
sa grandeur, ses tragédies. Aussi longtemps que le monde 
existera il y aura des hommes qui chercheront à pénétrer 
ses énigmes et qui mettront même leur vie "à prix pour 
le connaître de plus près dans toute sa beauté et sa ru­
desse !
Dans le large espace environnant se dressent de nom­
breux autres « quatre mille » qui, avec les glaciers et les 
moraines forment un cirque imposant. C’est dans ce cadre 
de hautes cîmes que s’est niché Zermatt, le vieux village 
rêvé, et le Zermatt moderne, la ville montagnarde.
Pour devenir ce qu’il est aujourd'hui, à côté de l’apport 
des ascensionnistes et conquérants des hautes pointes, il a 
fallu une coordination intelligente de l’intrépidité, du la­
beur, de l’esprit de réalisation des indigènes. Tour tous 
ceux qui viennent tirer la révérence au Cervin , comme il
coup de poing sur la table familiale: « Taisez-vous, les 
femmes I »
Sous cet impératif catégorique, seules les mauvaises 
volontés se refuseront à deviner la finesse d’intention. 
Dans nos cantons, chaque enfant naissant soldat, on 
ne saurait lui reprocher un laconisme brutal propice 
aux méprises. « Tais-toi ! », d it le Suisse à sa compa­
gne, en espérant qu’une longue habitude lui fera devi­
ner le madrigal sous-entendu.
Si elle ne se souvient pas du  poète, si elle ne 
comprend pas la délicate allusion à sa beauté, la 
preuve sera faite de la fragilité de son raisonnement 
et de son incompétence à juger des problèmes 
nationaux.
Evidemment, présenté sous cet angle, le refus 
devient un compliment, et seules quelques femmes 
dénaturées se demanderont s’il n’est pas outrecuidant,
y en a chaque année des légions, Zermatt s’identifie aux 
dynasties d ’hôteliers, issues de la paysannerie montagnarde, 
qui ont découvert ce lieu bien avant les Anglais et ont su 
en faire une station de villégiature de renommée mon­
diale ; il s’identifie également à cette belle phalange de 
guides au visage osseux et au teint hâlé qui partent à la 
conquête des montagnes à la tête des caravanes audacieu­
ses et avides d ’émotions fortes.
Le véritable essor de Zermatt part de la construction 
des chemins de fer et des premières traversées des Alpes, 
temps à partir duquel le peuple valaisan, verrouillé entre 
les hautes montagnes, vit s’ouvrir des horizons nouveaux. 
A peine la ligne du Simplon fut-elle achevée que l’autorité 
fédérale se vit saisir d ’une demande de concession pour 
la construction et l’exploitation d ’une ligne à voie étroite 
entre Viège et Zermatt. Personne ne recula devant une 
telle entreprise, si téméraire qu ’elle pût paraître.
Mil huit cent nonante et un vit la mise en exploitation 
de cette ligne de 35 km. qui s’étire entre une rivière im ­
pétueuse et de profonds escarpements. Le succès en fu t 
tellement séduisant qu’aussitôt après un projet de cons­
truction d’une ligne allant jusqu’au Gornergrat fu t mis en 
avant. En 1898 le dernier rail était posé et le premier 
train accédait au point de vue le plus grandiose des Alpes.
C’est la plus haute ligne de chemin de fer de montagne 
du continent, exploité même pendant l’hiver, et qui, 
comme dans un rêve, permet à l’homme de passer des 
plaines, écrasées sous un air chaud et humide, aux hautes 
régions baignées dans une atmosphère éthérée.
Un projet fantastique fu t et reste 'la  ligne du Cervin. 
En l’année d ’ouverture du Viège-Zermatt déjà, cette œuvre 
fu t projetée qui, avec un téléphérique allant de Zermatt 
au lac Noir, suivi de là par une ligne à crémaillère jusqu’au 
pied du Cervin devait permettre d ’atteindre par un tunnel 
le sommet du géant. Cependant, en Suisse comme à l’étran­
ger, des voix se sont élevées avec énergie contre la réali­
sation de ce projet qui tomba ainsi en échec. Récemment 
encore cette idée a été reprise mais elle a dû s’incliner de 
nouveau devant ses adversaires.
Nous osons espérer qu’un tel projet n aboutisse jamais 
à une réalisation et que le génie de l’homme ne se m ette  
pas au service d’un acte de profanation envers une œuvre 
naturelle portant l’empreinte de dilection du Grand Maî­
tre I
Le visiteur de Zermatt ne se contente pas cl’admirer 
les hautes cîmes et de fréquenter les grands hôtels mais, 
d’instinct, il se laisse conduire par ses pas dans les ruelles 
tranquilles et cahoteuses du vieux hameau, entre les cha­
lets brunis, foyers paisibles de la population zermattoise de 
résidence. Que d ’hommes influents et de braves mères de 
famille ont vu  le jour dans ces demeures rustiques et que 
de guides ont passé par ces portes étroites et basses comme 
des jougs ! Leurs noms ont crû avec l’éclat de Zermatt et 
sont liés aux tragédies de l’alpe. L e  musée est suffisamment 
évocateur de souvenirs des victimes de la montagne, et le 
cimetière sert de dernière demeure à de nombreux étran-
de la part d ’hommes mûrs, de laisser un blanc-bec 
de vingt ans trancher des questions à propos des­
quelles sa mère est réduite au silence.
Seules, quelques épouses aigries continueront à 
trouver indécent qu’on utilise leur dévouement dans 
l'ombre comme argument pour discours de cantine, 
« la femme au foyer », comme si le foyer d’une mère 
n’était pas aussi à la fabrique, à l’atelier avec ses 
enfants, à l’école de recrues avec son fils.
Nous autres, convaincues par l’argumentation péné­
trante du journaliste dont je vous parlais tout à 
l’heure, nous ne nous poserons plus aucune question 
irritante. Comme un poisson affamé, nous nous jette­
rons sur l’hameçon de ce compliment ellyptique, trop 
heureuses qu’on nous trouve belles et, périodique­
ment, assez intelligentes pour remplir nos feuilles 
d'impôt.
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g ers qui, par une fin tragique, sont restés dans les chroni­
ques de Zermatt.
Petulant les saisons d ’été et d ’hiver les habitants de 
Zermatt sont occupés, pour la plupart, à Vexploitation de 
la station d’étrangers ; ils parlent la langue des hôtes, du 
moins ils s’efforcent de l’imiter. Mais, la fin  de la saison 
arrivée, ils se replient de nouveau sur eux-mêmes, leur 
langage reprend tout le charme d ’une langue chantante 
comme on en trouve à peine d’aussi sonores dans le Haut- 
Valais. C’est que Zermatt qui, pendant des siècles a formé 
pour lui seid un monde fermé, s’est constitué un langage 
propre en même temps qu’il a éduqué ses habitants à une 
discipline d ’autonomie, nécessaire à surmonter la dureté 
de vie dans les hautes vallées.
Le visiteur qui pour la première fois arrive à Zermatt 
au fort de la saison d ’été, a l’impression de pénétrer tout 
à coup dans un caravansérail, tellement dans ses hôtes il 
voit de diversités frappantes ! Comme dans une fourmilière, 
se croisent et se côtoyent alpinistes chargés de lourds sacs, 
personnes en cure de repos, poètes et peintres en quête 
d’inspiration, hôtes de tous âges et de tous sexes cachés 
sous l’anonymat d ’accoutrements les plus baroques. E t de 
tout ce monde se dégage un brouhaha de langues les plus 
diverses évoquant la confusion de la tour de Babel !
Ce pouvoir fascinateur ayant raison des goûts les plus 
divers nous paraît tenir cl’un mystère que Zermatt se 
refuse à nous révéler ! Adolf Fux.
Voyage d'éfude de l'Office suisse 
du tourisme étranger
Le com ité  de  la  Socié té  d e  d é v e lo p p e m e n t  d e  V erb ie r,  après  C h am p éry  
et M org ins ,  a reçu  les rep ré sen tan ts  des  Offices suisses du  to u r ism e  à 
l ’é t r an g e r .  Nos hôtes  on t é té  en thou siasm és  d e  le u r  c ou r t  sé jou r  en  
Vala is  et  se son t  déc larés  e n c h an té s  d e  le u r  v is ite  dans  nos  d iffé ren tes  
stat ions  d u  Bas e t  du  H au t-V ala is .  N o tre  p h o to  : M lle  N elissen ,  
A m s te rda m  ; M M. T e l le n b a c h ,  S tockho lm  ; M ayer ,  V ien n e  ; W e t te r ,  
R om e ; F lüg l is te r ,  N ew -York  ; Bäschlin ,  F ra n c fo r t  ; S trom ingers ,  L o n ­
dres  ; M olle t  e t  Segenre ich ,  Paris  ; M a t th ey -D o re t ,  M ilan ,  en tourés  
d e  M M. C asano va ,  Roux e t  O reil le r ,  de  Verbie r.
L a rép u ta tio n  d u  C arnava l valaisan dans la p la ine  du  
R hône n ’est plus à faire... Les b rillan tes festivités de 
M artigny, M onthey  e t B rigue sont connues de  chacun.
Il en va tou t au trem en t des réjouissances p lus sim ­
ples e t spon tanées qui se d é rou len t à ce tte  ép oqu e  de 
l’an n ée  dans les villages des vallées reculées. D e  vieil­
les trad itions y  sont encore à l’honneur. Souhaitons 
q u ’on n e  les ab an d o n n e  pas, en  p ré tex tan t les exigen­
ces d u  m odernism e.
L à-hau t, pas d e  cortèges, ni d e  bals à g ran d  fla-fla. 
C ’est dans la ru e  e t dans les p in te s  q u e  l’on  s’am use.
A E volène, p a r  exem ple, p e n d a n t la journée, les 
jeunes gens rev ê ten t des peaux  d e  bê tes  d o n t l’od eu r 
est souvent fo rt désagréab le . L eu r cou est en touré 
d ’une  sorte de  chape le t de  bo îtes d e  conserves, p e r ­
cées e t enfilées sur un e  ficelle. M ais la particu la rité  
im portan te  d e  ces déguisem ents consiste en des visa- 
gères te rrifian tes, sculp tées dans le bois e t p e in tu r lu ­
rées de  couleurs vives. E lles rep ré sen ten t le p lus sou­
ven t des tê tes d ’anim aux, de  m onstres e t m êm e de 
d iables.
Lors d e  leurs exhibitions dans les ruelles des v illa­
ges, les jeunes déguisés b rand issen t d ’u n e  m ain  un  
gourd in  ou un  balai e t d e  l’au tre  u n  toup in  de  vache ! 
Bien en tendu , ils pou rsu iven t gam ins, gam ines et...
M asq ue  ty p iq u e  d ’E v o lèn e
Carnaval s u r  les Hautes T e rre s
A M o n th ey  (Photos  « T re ize  E to iles  »)
A M ar t igny
jeunes tilles aussi. C h acu n  s’en fu it alors, m i-riant, 
m i-terrorisé.
Les to u t pe tits  gosses s’ingén ien t, il va  sans dire, 
à im iter leurs aînés e t  s’im ag inen t sem er la te rreu r  à 
leur tour. L e  v isage recouvert quelquefo is d ’un  vieux 
rideau  d e  gu ipure , ils sont fo rt drôles e t rem po rten t 
eux aussi u n  franc  succès !
L a  n u it tom bée, chacun  ren tre  à la m aison. E t l’on 
assiste alors à un  ch an g em en t com ple t d e  décor. Les 
adolescents, p o u r p la ire  à  leurs belles, ab an d o n n en t 
leurs hardes e t s’hab illen t de  costum es élégants. T rès 
souvent, ils choisissent des vestiges d ’uniform es de  
l’E m pire , d én ichés dans les galetas, e t il y  en  a de  
fort plaisants.
A insi déguisés, parfo is ad ro item en t, ces jeunes 
ressorten t e t s’en  von t f rap p e r  aux portes, d e  chalet 
en chalet. L a  trad it io n  v eu t q u ’on  leu r réserve bon  
accueil e t q u ’on leu r offre soit u n  verre  d e  fen dan t, 
soit un  bol d e  café.
Les jeud i e t m ard i gras p rinc ipa lem en t, des rires 
e t des chan ts fu san t d e  dro ite  e t d e  gauche  jusque 
ta rd  dans la n u it tro u b len t à eux seuls le g ran d  silence 
m ontagnard .
E t le m ercred i des C endres, lo rsque to u t est fini, 
le calm e et la so litude p esan te  des H au tes-T erres  
rep rennen t leurs droits. P. V.
Les tout pe t i ts  im i te n t  leurs a înés  (Photos  P. Vallette)
et en plaine
A Sierre  (Pho to  S chm id ,  Sion)
A S a in t -M aur ice  (Photo  « T re ize  Eto iles  »)
Portraits valaisans
M. Julien Clavien a ressuscité V lT lllillil
Deux hôtels très gracieux, l’un de quatre-vingts lits, 
l’autre de quarante, une poignée de beaux chalets, une 
route corrigée et en partie refaite qui m et Vermala à 
quelques minutes du centre de Crans-Montana, d ’intéres­
santes perspectives de développement, tout cela grâce à 
l’initiative d ’un enfant de Miège, dont la carrière a un 
extraordinaire cachet d’outre-Atlantique ; elle ferait hon­
neur à l’Amérique, en attendant elle déconcerte notre 
petit pays.
Agriculteur, fort aux Halles, concierge, épicier, marchand 
de vin, spéculateur, industriel, constructeur, homme d ’affai­
res, M. Julien Clavien est un de ces self-made man 
par excellence, autodidacte, un peu dictateur sur les bords 
et plein de roublardise qui, au fond, en bon Valaisan, a 
surtout su tirer parti des filons e t des qualités de ce pays : 
vins et fruits, terre, tourisme, sens inné de la spéculation 
immobilière.
C’est un homme du siècle. Né à Miège le 5 avril 1900, il 
a perdu son père à huit ans e t s’est, comme il dit, lancé 
très tôt dans la bagarre. A quatorze ans, expatrié, il gagnait 
sa vie comme un grand à Lyon et Paris. A quinze ans, il 
est fort aux Halles, transporte sur le dos des quartiers de 
bœuf, se fait remarquer par son endurance et son intelli­
gence. C’est un travailleur acharné et entreprenant qui va 
bientôt quitter les Halles, car les grands magasins de la 
« Samaritaine » où il va chaque jour livrer la viande, ont 
l’oeil sur lui pour remplacer un Bernois qui approche de 
la septantaine et qui dirige la réception des vivres pour 
les 4500 employés nourris par l’entreprise.
Mais la Providence décide autrement. En 1918, le jeune 
homme est rappelé par sa famille. C ’est la grève des CFF, 
ses quatre frères sont mobilisés, la campagne a besoin 
de ses deux bras. Sans hésiter, il revient au pays. La 
grippe règne, une grippe homicide, et Julien la fuit, pour 
obéir à sa mère, en se réfugiant dans les mayens. Mais il 
se sent seul à la Prilly, descend à Montana et rencontre 
en chemin sa future épouse, Alice Métrailler. La guerre 
et la grippe finies, il se remet en route pour rejoindre 
son nouveau poste à la « Samaritaine », mais encore une 
fois la Providence, sous la forme d ’Alice Métrailler, fait 
dévier le cours des choses. Il s’arrête à Montreux, l’espace 
d ’une lettre à sa fiancée : « Veux-tu, oui ou non, deve­
nir ma femme ? Sinon, je retourne à Paris, et tu ne me 
reverras jamais. » Elle répond : « Reviens ! Je ne dis pas 
non. Seulement, tu n ’as pas l’âge, il faut attendre un peu. » 
Julien regagne Montana, et en attendant sa vingtième 
année, il est concierge au « Victoria ». Sitôt majeur, il épouse
M. Herbert Gattlen
D ep u is  le  d é b u t  d e  ce t te  an n é e ,  M. 
H e r b e r t  G a t t len ,  in g é n ie u r  à  M arti -  
gny , a é té  n o m m é chef  d ’exp lo i ta ­
tion des us ines  G ra n d e  D ixence  
S. A. e t  des ad d u c t io n s  e t  s ta t ions  
d e  p o m p a g e  en  Vala is . I l  d ir igeai t  
ju s q u ’alors le  ce n t re  d ’exp lo i ta t ion  
des  us ines  E O S  dans  n o tre  c a n to n  
e t  ava i t  p a r t ic ipé  n o ta m m e n t ,  com ­
m e che f  d ’exp lo i ta t io n  d e  l ’us ine  
de  F io n n a y ,  à la  m ise  en  serv ice  de  
c e t te  im p o r ta n te  cen tra le .  N ous jo i ­
gnons  aux  vœ ux q u e  nous lu i ad re s ­
sons nos p lus  sincères  fél ici ta t ions .
M. et  M mc J u l ien  C la v ien  dans  le ur  vil la  de  Sierre
Alice Métrailler, au printemps 1920 et reprend, à Muraz,' 
sur Sierre l’épicerie qui a été le point de départ de leur 
fortune à tous deux. Revivant ses souvenirs, M. Clavien a 
encore, presque quarante ans plus tard, un geste de dépit : 
« J’ai payé cette affaire trop cher. »
Bref, il s’installe à Muraz, où ce remuant commerçant de 
vingt ans donne à la petite épicerie un tour tout nou­
veau. Il y adjoint la réception et l’expédition des fruits. 
La fabrique de Saxon et d ’autres conserveries sont ses 
principaux acheteurs. Puis la vendange, qu’il ne tarde pas 
à encaver et à vinifier lui-même. Il agrandit son com­
merce, et tous les gens de la région se souviennent des 
pressoirs, extrêmement modernes pour l’époque, qu’il 
installe dans de nouveaux locaux, en face de son magasin, 
de l’autre côté du chemin central de Muraz. En 1932 se 
déclare dans le village, comme partout, un conflit de 
l’épicerie. Le perspicace Julien abandonne ce commerce 
à un concurrent, Zufferey, et transforme sa propre bouti­
que en café. C’est le café « Chez l’ami Julien » qui marche 
très fort grâce à la gentillesse de Mme Clavien et à l’entre­
gent du patron, et qui constitue à lui seul un chapitre de 
l’histoire des concessions d ’auberges en Valais.
La commune accorde la concession, mais l’E tat la refuse 
et, pendant deux ou trois ans, Julien Clavien exploite 
à l’encontre de la décision du canton, qui dirige un feu 
nourri contre cet objectif : contraventions par centaines, 
trente mille francs d ’amendes (impayées), tentatives nom­
breuses de fermer l’établissement ; on va jusqu’à donner 
l’ordre, en 1934, de déménager le mobilier « manu mili­
tari ». Julien tient bon et, à cette annonce de violation de 
domicile, répond qu’il opposera une résistance armée. Bref, 
une de ces luttes épiques, telles que des gens de la trempe 
d’un Gros Belet ou d’un Clavien peuvent en mener et 
dont les épisodes noirciraient plusieurs cahiers. Julien Cla­
vien finit par l’emporter. Le canton régularise la concession 
de café.
En face, le commerce de vin prospère, tant et si bien 
que les locaux de Muraz ne suffisent plus. En 1936, 
M. Clavien construit sa solide villa à la sortie de Sierre, 
sur la route de Montana et, faisant d ’une pierre deux 
coups, il aménage des caves au sous-sol. En 1939, à l’Expo­
sition nationale, ses dôles obtiennent un succès retentis­
sant. La concurrence s’émeut. Elle va chercher à lui mettre 
les bâtons dans les roues. C’est de bonne guerre. Lui-même 
est taillé pour la bagarre. En 1941, l’importante entreprise 
vinicole surgit à la croisée du chemin de Muraz. Cinq 
ans de gros négoce. Quelques nouveaux avatars célèbres. 
C’est ainsi que les services cantonaux ayant mis sous 
séquestre ses dôles, auxquelles on trouve à redire sous le 
double critère prix-qualité, Julien attend. Tout le monde
a vendu, les dôles séquestrées sont là. Finalement, l’in­
fraction ne peut être établie, la poursuite s’éteint, le séques­
tre est levé. Entre temps, la pénurie des rouges a entraîné 
une hausse de plus de un franc par litre, Julien Clavieu 
réalise un bénéfice forcé. On dit bien que la fortune 
vient en dormant...
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Les 
importations massives, dès la frontière ouverte, vont entraî­
ner la crise. Sentant venir le vent, M. Clavien réalise l’entre­
prise en 1946 et va s’installer à Stresa, profondément séduit 
par l’Italie. Pendant dix ans, l’enfant de Miège, devenu 
gros manitou, construit et négocie des villas. Mais simul­
tanément, il traite des opérations immobilières à Lausanne. 
Autre épisode connu, il y acquiert un terrain central, en 
bordure de la voie ferrée, pour y construire — paraissant 
avoir rapporté d ’Italie le goût des marbres et des mosaï­
ques — une fabrique de carrelages. Mais, malgré tous 
les talents, ne s’improvise pas industriel qui veut. Il y a 
des pépins dans la fabrication, les résidus de mouture 
manquent d’obstruer les canalisations, la Municipalité inter­
vient. Au diable cette fabrique ! M. Clavien la démolit 
en partie, et retombe magnifiquement sur ses pieds en 
construisant un vaste édifice destiné à abriter un garage 
et des locaux commerciaux qui, notamment, sont aujour­
d'hui, ceux de la maison de meubles Pfister.
Mais on revient toujours à ses premières amours. M. Cla­
vien se tourne vers son canton, vers sa région natale. Il 
est frappé par les possibilités de développement de Ver- 
mala. Le « Forest » a brûlé en 1953, et le magnifique 
plateau sylvestre est en friche. C’est un filon qui som­
meille. Dès 1954, M. Clavien tire ses plans, et il se met 
à l’œuvre deux ans plus tard, ayant liquidé sa situation 
en Italie. Trois ans passent, et voilà la station ressuscitée. 
Balcon boisé, merveilleuse ouverture sur les Alpes, sur la 
plaine du Rhône et le val d’Anniviers, soleil, calme, confort, 
sports et mondanités à proximité immédiate. Vermala est 
promise à un bel avenir. Entendons-nous bien, d’ailleurs, 
elle n’a pas la prétention d ’être par elle-même un centre 
touristique, ce n ’est qu ’un appendice de Montana-Crans, 
une métastase dont toute la région ne peut que profiter. 
Si vous interrogez M. Julien Clavien sur ses projets : 
« Me reposer, voyager, j’en ai assez fait », dit-il. Mais on 
sait bien que les hommes de ce calibre ne s’arrêtent 
jamais, et c’est avec curiosité qu’on attend sa prochaine 
entreprise. R. O.
Une Valaisanne a écrit
« Femmes parquées »
livre à scandales
C’est à une Valaisanne qu’échoit l’honneur d’avoir 
écrit le livre dont on a le plus parlé en Suisse depuis 
de nombreuses années. Mme Iris de Roten, l’épouse 
du préfet de Rarogne, en publiant «F rauen  im Lauf­
gitter » (l’œuvre a paru en langue allemande aux édi­
tions Hallwag, à Berne ; une édition française est en 
préparation), a réussi à attirer sur la situation des 
femmes suisses, l'attention de tous les milieux. Mais 
elle a fait mieux : son œuvre est une analyse de la
Iris  de  Roten
situation générale des femmes du XXe siècle, un vrai 
document qui restera. L’auteur examine dans cinq 
chapitres, dont chacun aurait, à lui seul, le format 
d ’un livre de taille moyenne, la condition sociologi­
que des femmes dans la vie professionnelle, dans le 
mariage, dans l’amour, dans l’enfantement et finale­
ment dans la politique.
Pour qu’un volume de presque 600 pages traitant de 
questions de statistique professionnelle et de morale 
philosophique soit épuisé en Suisse en quelques semai­
nes, ils ne faut pas peu de chose. E t pourtant c’est 
ce qui est arrivé. La presse de toute la Suisse alle­
mande s’est chargée de faire le battage nécessaire en 
criant au scandale : on trouvait que Mme de Roten 
n’avait pas seulement présenté la situation de la 
femme sous un jour trop peu favorable, mais qu’en 
outre elle livrait à la discussion publique des sujets 
qui, dans notre société moderne, avaient été couverts 
jusqu’à présent par des tabous absolus. Griefs qui ont 
fait le retentissement de ce livre.
Aujourd’hui, quatre mois après sa parution, on est 
plus à l’aise pour en juger. Il ne mérite ni l’anathème 
qu’on lui a jeté — un journal voulait même que l’édi­
tion entière soit confisquée par les autorités — ni la 
publicité un peu scabreuse qu’on lui a faite. Si, à 
première vue, certains sujets ont pu choquer des lec­
trices trop timorées, c’est qu’elles ont oublié que le 
livre avait avant tout un caractère sociologique et 
que des questions sociologiques et morales ne peu­
vent guère être traitées sans qu’on en parle.
Voilà pourquoi la tempête déchaînée — en Suisse 
allemande surtout — autour de ce livre ne tardera 
sans doute pas à faire place à une appréciation sereine 
de l’œuvre qui aborde pour la première fois, en toute 
liberté, le problème de la position de la femme dans 
n o t r e  m i l i e u .  A. M .  K.
Le g o u v e rn e m e n t  va la isan  v ien t  d e  classer m o n u m e n t  h is to r iq u e  le 
châ teau  d e  S tocka lper ,  à B rigue ,  do n t  la res ta u ra t io n  se poursu i t .
P h o to  P. V allette)
angue aiais
S I E G E  A  S I O N
AG ENCES ET REPRÉSENTANTS A BRIGUE - VIÈGE 
SIERRE - M AR TIG N Y - ST-MAURICE - M O N TH E Y 
ZERMATT - SAAS-FEE - M O N T A N A  - CRANS 
ÉVOLÈNE - SALVAN - CHAMPÉRY
P aiem ent de  chèques touris tiques C h a n g e  de  m onna ies étrangères
Correspondants à l'étranger Location de chambres tortes
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ARDON ‘
SIERRE
Tél. (027) 5 1 9  58
SION
Tél. ( 0 2 7 )2 1 1  80
ST-MAURICE
MONTHEY R DDES
Tél. (025) 4 22  52 VIEGE
Tél. (028) 7 21 22
I f ian t m  SAXON




Tél. (026)  6 1 2  62  y
MONTHEY - MARTIGNY - SAXON - SION - SIERRE -VIÈGE
M e u b l e s  d e  c o n s t r u c t i o n  s p é c i a l e
sur demande, d’après les plans et dessins établis 
gratuitement par nos architectes. Devis et con­
seils pour l’aménagement de votre intérieur 
fournis sans engagement. Q  M EUB LESe à fy c A e n
Grande exposition permanente: MARTIGNY Av. de la Gare BRIGUE Av. de la Gare
Ou bien l’intérieur de votre voiture est 





Tél. 2 14 64 5 15 50 4 25 27
2 12 25 
2 14 71
N o tre  ra is o n  so c ia le  « T e in tu re r ie  » est ju s t i f ié e  p a r  n o tre  
PERSONNEL PRO FESSIO NNEL
c
.  et
\n ^ U a " ° ;e ,Cavec 
d e  cU,S . e  c b e ^
CAISSE D’EPARGNE DU VALAIS
C ap ita l  et réserves : Fr. 4.900.000.—
A GENC ES ET REPRESENTANTS D ANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU C A N T O N
M A R T IG N Y
c e n t r e  d 'a f f a i r e s
La prospérité de M artigny témoigne de son 
intense activité artisanale et commerciale 1
Fromagerie valaisanne
V - ^  M A R T I  6 N Y - V I L L E  Place Cent ra le
Com estibles, légumes, charcuter ie ,  f ru i ts  
Prix spéciaux pour hôtels
R. R U C H  ET *  Téléphone 026 /  6 16 48
6 L E  cm
Les artic les BALLY p o u r  le t rava i l  et po u r  
la v i l le
( o /r ca u s s u r e s  
M A R T IG N Y
M o le r a s Les imprimés publicitaires et illustrés ?Im p r im e r ie  Pil lef,  M ar t igny
B A N Q U E  DE M A R T IG N Y
CLOSUIT & O  S .A .
Fondée en 1871
^Soutes opérations c/e /icinçue
Transmiss ions de fle u rs
p a r t o u t  p a r  F L E U R O P
JÛa maison qui sait fleurir...
JEAN LEEMANN, f leur is te  
Mar t igny  té l .  026 /  6 13 17 
S a in t -M aur ice  025 /  3 63 22
^ E U  b S
Deux com m erces, une  q u a l i té  !
f r i vrTvvf
M A R T I G N Y
Le spécia l is te  de
4 tta le fr
/  HMoyo'iœ ■ V ijviiteM eJ
MARTIGNY




Om éga, Longines, Zénith, Tissot, etc.
(~îlne réputation à soutenir /
Cartes posta les
E D IT IO N  D A R B E L L A Y
M A R T IG N Y
£ a  mode nzascufine cÆez HP ÏV ~M_ 
C o n fe c t io n  p o u r  messieurs 
D U  C R ET - L A T T I  O  N
M A R T I O N Y  A v e n u e  de la  G are
MORAND
MARTIGNY
chez v o t re  fou rn isseur hab i tue l
I I
Banque Populaire Valaisaiine - Sion
Fondée en  1905 
A g e n c e  à Saxon
C réd its  sous tou tes formes
Dépôts : à 3 et 5 ans 3 Va % ,  à 6 ans 3 3A %  
sur carnets  d 'é p a rg n e  3 °/°
C hange , gérances, encaissements , c h a m bre  fo r te
C O N F I A N C E  






C'est le moment p ropice pour choisir, 
Mesdames, le complément du trous­
seau familial et pour les jeunes fiancés 
d'acheter le trousseau.
OUVREZ L'ŒIL... ET LE BON !
Achetez votre  Blanc aux
Des m eub les  d e  g o û t  q u i  ag ré m e n te ro n t
v o i r e  i n t é r i e u r
Reichenbach & Cie S.A.
F a b r iqu e  d e  m eub les
Sion
M a g a s in  à  l 'a v e n u e  de  P ra t i fo r i
3 étages - 14 v i tr ines
M ercédès-Benz
A g e n c e  gé n é ra le  p o u r  le can ton  du  Valais
Garage Lanz S. A. - A igle
Tél. 025 / 2  20 76
S o u s-a ge n ts  : H. M e ic h t ry ,  G a r a g e ,  T u r tm a n n .
U. Z u f fe re y ,  G a ra g e  d u  Parc, S ierre .
Les
TAUNUS
12 M 6 C V  4 vit. 
15 M 8 C V  4 vit.
17 M 9 C V  4 vit.
sont réputées pou r 
leur puissance en côte 
leur économie 
et leur tenue de route
fît
TAUNUS 17 M




T é lé p h o n e  027 /  2 12 71
D is tr ibu teurs  locaux .
BRIGUE : G a rage  des A lpes , Fr. A lb re c h t
VIEGE : » Ed. A lb re c h t
SIERRE : » du  Rawyl S .A .
C H AR R A T : » d e  Charrat,  R. Brutf in




P E R R E T - B OV I
Bureau de vente - Verkaufsbüro
Brig
Termergasse 10 Telephon (028) 3 1117
S.A. Importations
Martigny-Ville
Tél. 0 2 6 /6  19 53
imprim é en Suisse Im primerie  Pillet Martigny
où le soleil danse dans les verres...
GRANDS VINS 
DU VALAIS
en b o u te i l le s  e t  d e m i-  
b o u te i l le s  :
Fendant 





e t g ra n d  n o m b re  de  spé ­
c ia l i té s .  D e m a n d e z  n o tre  
p r ix  co u ra n t .
â « /i  l t ** • 1 * ^ « i j 11 i '4* * «I«
i i i i i i i i i « i i i i i * i ‘ i « i i i < i i < • 
> « I l  1 I I 1 1 t i I I I t I i  « t  t 1 1 4 I I
« S O L E I L  DE S i E R R E »  la b o n n e  m a r q u e  des
HOIRS L. IMESCH * SIERRE
T é lé p h o n e  027 /  5 10 65 M é d a i l le  d 'o r  L u c e rn e  1954
M é d a i l le  d 'o r  : Lau san n e  1910 
Berne 1914 
Lucerne 1954
Qui aime un bon repas, apprécie une fine bouteille et" 
choisit le fendant:
„LES RIVERETTES" et... 
la Dole „CLOS DE LA CURE"
le P in o t  n o i r  e t  tous 
les v in s  f in s  du  V a la is
A m ig n e
A rv in e
Ermitage
M a lvo is ie
H um a gne
J ohann isberg
D is t in c t io n
v in s  ro u ge s  ro m a n d s  
1951-1952-1953
P r ix  d 'h o n n e u r  
Hospes Berne 1954
M é d a i l le  d 'o r
Lucerne 1954
B u r e a u x  e t  c a v e s  à  
S a i n t - P i e r r e - d e - C la g e s





Novaminsulfone pro inj. 
Novaminsulfone Magnesium 
Choline Chloride 100 %  
Choline Chloride 70 % 
Choline Bitartrate 
Choline Citrate 
Tricholine Citrate 65 % 
Choline Bicarbonate 60-80 % 
Choline Theophyllinate 





D ioxypropy ltheophy lline
Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Adr. tél. : TALFARMA Evionnaz - Tél. 026 /  6 46 73
